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ARTUR ISAK EDVARD LÅNGFORS
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CARL GUSTAF JARL SUNDBEBG
EDVARD FILIP SUNDMAN
ERNST KARL ODO SUNDVIK
EINO EMIL VALDEMAR SUOLAHTI
TORSTEN SÖDERHJELM
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etsi, matkas maat ja meret,
uhmas itse Manaa,
saip' on valmihiksi pursi,
joka aavat aallot mursi.
10
Tuskin yhtä onnellinen
lie nyt laulu, loihtu.
Mutta kauas, kaikkialle
samoo hengen soihtu,
tutkii meren, maan ja taivaan,






tietäjän on matka noihin.













Miksi riennät? Kunne kuljet?
Etkö lepää, henki?
»Halu mull' on mennä halki
vaaran vaskisenki,
elon etsin arvoitusta,
kunnes aukee hauta musta.»




kulkee elon, kuolon valta,
vaikka tullet tuonelalta.
12
«Tulen toin ma ihmisille,
itse lieska olen,
lentoon olen luotu, poltan,
urat uudet polen,
hyödytän vai vahingoitan,
sama mulle, kun ma voitan. «




ettei kansa kuulis tätä
villitystä hirveätä.
»Monet tehtiin muurit mulle,
pantiin rautapaidat,
-»
katkoin kaikki orjan kahleet,
kaasin teljet, aidat,
kuljin, vapaa niinkuin tuuli,
missä kaikki kansa kuuli.»
13
Lienet luotu lempo sitten,
pahan periaate.
Seis! On kaikkein pyhimmällä
sentään esivaate,
jok' ei aukee auringolle;
jos sen nostat — roviolle!
»Usein, polo, poltettiin ma,
siroitettiin tuhka,
kasvoi tuosta kaunis vilja,
uljahampi uhka,
syntyi maailmalle sota,





Murran, mik' ei totta kestä,
maailmasta, sydämestä.»
14
Henki! Moni kuuluis kyllä
rohkeahan rotuus,
jos ois tarmo ilmi tuoda
aina tosin totuus,
minkä tunnen, tiedän, tahdon
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